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SUBA ISTVÁN 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELÖVÁLASZÍÁSOK HEVES ÉS KÜLSŐ-SZÜLMIK 
MEGYÉBEN 1061-BEN 
a 
Ferenc József 1849 után birodalmának kormányzati rendszerét többször 
i s módosítani kényszerül t . . Az á t a l a k í t á s folyamatának egy ik j e l e n t ő s á l -
lomása v o l t az 1860. év i Diploma. 
I860, október 20-án megjelent a " te j f ia ta lmunk e r e j é v e l , á l l andó 
v issza nem vonható á l l a m i a lap tö rvény " , az Október i D i p l o m a / amely 
egyéb fontos intézkedése m e l l e t t ú j j á sze rvez te az 1048 e l ő t t i kormány-
szerveket , az udvar i k a n c e l l á r i á t és a l iely t a r t ó t a n á c s o t , és országgyű-
l é s t í g é r t . Az összehívandó országgyűlés szűk j ogkö r t k a p o t t , f e l a d a t a 
l e t t volna e l őkész í t en i a koronázást . Egy, a tiercegprímás e l n ö k l e t e a l a t t 
tar tandó tanácskozás fe ladatává t e t t é k , Iragy e ldön tse , mi lyen joge lvek 
s z e r i n t válasszák meg az országgyűlés t a g j a i t . A Diploma é r i n t e t t e az 
ország közigazgatását i s , v i s s z a á l l í t o t t a a megyei tö rvényhatóságokat , 
visszaadva autonómiájukat , amit k ö v e t e t t a főispánok k inevezése. 
A j e l e n tanulmány c é l j a regvizsgálni Heves és Külső-Szolnok vármegyé-
ben a vá lasztásokat és az azt k í sé rő p o l i t i k a i l é g k ö r t . 
Heves és Külső-Szolnok vármegye örökös fő i spán ja a mindenkor i e g r i 
püspök, i l l e t v e érsek v o l t , ez idő s z e r i n t Bar takov ics Béla. 
A vármegye ú j jászervezése a december 12 —15-1 közgyűlésen t ö r t é n t 
meg. Megválasztot ták a t i s z t v i s e l ő k e t , r é s z i n t az 1848-as " v e t e r á n o k b ó l " , 
r é s z i n t az i f j a b b generác ióbó l , és l e f e k t e t t é k a megyei p o l i t i k a a l a p e l -
v e i t , h iszen a negye nemcsak igazga t , hanem p o l i t i z á l i s (és az u tóbb i a 
megyéknél mindig fontosabb v o l t , mint az e l s ő ) . 
A közgyűlés I tatározata k imondja, irayy a megye "alkotmányos ős i j o g a i k 
gyakor lását az 1848-as törvények a lap ján f o l y t a t j a " és " . . . a nr;gye t e r ü -
l e tén magánál egyébb l iatóságot e l nem ismer" , a negyébe a tö rvénye l lenes 
kormány á l t a l a l a k í t o t t minden néven nevezhető h i v a t a l t nem létezőnek t e -
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k i n t , sőt nem ismer i e l a Magyar Udvar i K a n c e l l á r i á t ős a H e l y t a r t ó t a n á -
cso t , rnert ezeket az 1848-as 111. t c . megszüntette, va lamint k ö v e t e l i az 
1848. IV. t c . a lap ján alkotandó népképv i se le t i országgyűlés összehívá-
2 
sá t . A ha tá roza to t k i h i r d e t t é k a k e t t ő s vármegyében, és közö l ték báró 
Vay Miklós k a n c e l l á r r a l i s . 
A megye e lső közgyűlésén az 1840-as jogalap dek lará lása után k e r ü l t 
sor az esztergomi tanácskozásra. Sc i tovszky liercegprímás e l nök l e t e a l a t t 
1860. december 17-én n y í l t meg az az é r t e k e z l e t , melynek meg k e l l e t t á l -
l a p í t a n i az országgyű lés i v á l a s z t ó j o g o t . A fő ispánokat meghívták, míg más 
tagok meghívására Vay kance l lá rnak a pr ímással k e l l e t t megál lapodni . 
Megyénkből meghívást kapo t t az é r sek - f ő i spán , Dan ie l i k János e g r i ka-
nonok, p r i s z t i n a i v á l a s z t o t t püspök, ak i az egyházi ügyek tanácsosa l e t t 
a he ly ta r tóságon. Babies I s t ván ügyvéd és Almásy Pá l , a v o l t 1848-as o r -
szággyűlés a le lnöke , majd Debrecenben e lnöke, va lamint g ró í Szapáry Gyu-
l a , a megye a l i spán ja . " ' 
A meghívást a meghívattak egy része v i s s z a u t a s í t o t t a , "köztük Szapá-
ry Gyula g r ó f , ak i Deák Ferenccel és Jankovich Lász lóva l - - ahogy n Pes t i 
Napló í r t a — kö rü lménye ik tő l fogva nem vehettek r é s z t " . ' Az é r t e k e z l e -
ten 77-en j e l en tek meg, megyénk k ü l d ö t t e i nem s z ó l a l t a k f e l . 
Az é r t e k e z l e t a megyei e l l e n á l l á s és tömegmozgalmak hatására nem mert 
és nem akar t az 1600. I . t c . -hez ragaszkodni - - amit különben az 1840-
as t c . - k hatá lyon k í v ü l he lyeztek — , hanem kimondták, Imgy az országgyű-
l é s i vá lasztásokat az 1840. V. t c . a lap ján k e l l l e f o l y t a t n i . ' Az u r a l -
kodó e l fogadta az é r t e k e z l e t j a v a s l a t á t , és így rende l te e l az országgyű-
lés összehívását. 
A he ly ta r tó tanács január 21-én bocsá to t ta k i a 4264/1861. sz. rende-
l e t é t , amelyben az országgyűlés i dőpon t j á t á p r i l i s 2 - r e , l i e l yé t pedig Bu-
dára tűz te k i , és e g y ú t t a l rende lkezet t a központ i választmány és a vá-
lasz tóke rü le tek mega lak í tásáró l , vagy is az 1848-as V. t c . é le tbe lépésé-
r ő l . 6 
A január 28~i b i zo t tmány i ülésen az é rsek - fő i spán t e r j e s z t e t t e e lő az 
egyet len nap i rend i p o n t o t , az országgyűlés i képv ise lők választásának e l ő -
kész í tésé t és az in tézkedő központ i választmány mega lak í tásá t . 7 A b i -
zottmány mega lak í to t ta a központ i választmányt 65 t agga l , elnökévé az e l -
ső a l i s p á n t , gróf Szapáry Gyulát v á l a s z t o t t a / 
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Utána a közgyűlés a vá lasz tókerü le tek megalak í tásáró l é r t e k e z e t t . Úgy 
d ö n t ö t t , hogy csekély módosítással meghagyják a 40-as k e r ü l e t e k e t , ará-
nyosan k i i g a z í t v a a lélekszámnak és a f ö l d r a j z i távolságnak megfe le lően, 
így Verpelét t e lepü lés (3445 lakos) a fügedi k e r ü l e t b ő l á t t e v ő d ö t t a ká-
po lna i ke rü le tbe . 
Mive l a v á l a s z t á s i törvény 7. §. lehetőséget ad a te lepü lések áthe-
lyezésére, ha közelebb van a szavazási központ , ezé r t Besenyő (2565 l a -
kos) és Oormánd (846 lakos) a t i szanána i ke rü le tbe k e r ü l t e k á t , míg a 
t i szanána i k e r ü l e t b ő l az 1700 lakosú A la t t yán és a 428 lakosú Tenk csa-
t o l t a t o t t át a fügedi k e r ü l e t h e z . ^ 
A végleges beosztást a következő táb láza t m u t a t j a : 1 1 
Szám Kerü le t Település Lélekszám Választók 
1. Szolnok 24 31.343 2.665 
2. Mezőtúr 12 31.070 2.778 
3. Abádszalók 27 31.067 2.512 
é . Tiszanána 29 30.001 2.544 
51 Kápolna 20 29.403 2.530 
6. Fügéd 32 29.420 1.132 
7. Gyöngyöspata 24 29.200 2.295 
8. Pé tervására 34 20.226 2.602 
Összes 202 240.009 10.550 
F.zután tekintsük át a vá lasz tásra jogosu l tak lé tszámát , amit az 1048. V. 
tc. határozott meg. A passzív vá lasz tó jogo t 24 évhez és a magyar nyelv 
ismeretéhez kötötték. 
A következő táblázatunk az e r re vonatkozó adatokat ta r ta lmazza , összevet-
ve az 184B éviekkel:12 
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Vá lasz tóke rü le t 1848 1061 
1. Kápolna 2. .463 2. ,530 
2. Fügéd 1, .293 1. .132 
3. Gyöngyöspata 2. .391 2. ,295 
4. Tiszanána 1. ,487 2. .544 
5. Abádszalók 1. .053 2. ,512 
6. Szolnok 1 .692 2, .665 
7. Mezőtúr 1 .122 2, ,278 
8. Pétervására 2 .589 2, .602 
Összes: 13 .063 18. .580 
Adatainkból m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a vá lasz tók lélekszámának csekély 
emelkedése megfele l a népesség tényleges szaporodásának. 
A p o l i t i k a i jogok gyakorlásának köre tehát egyá l ta lán nem b ő v ü l t . Mi-
után a közgyűlés k i do lgoz ta az eddigiekben i s m e r t e t e t t v á l a s z t á s i i n t é z -
kedéseket, csak ezután o lvas ták f e l a t i e l y ta r tó tanács már e m l í t e t t leve-
l é t . Ezt a bizot tmány tudomásul ve t t e és leszögezte " . . . a megyét az o r -
szággyűlési vá lasz tásokná l az 1848-as törvények v e z e t i k , az e l őado t t 
rendszabályokat törvényte lennek tek in tenek . . . a megye a központ i vá-
lasztmányát már m e g v á l a s z t o t t a " . ^ 
Egyú t ta l k i j e l e n t i k : " . . . az o l y országgyűlés, mely az 1848-i 7. t c . 
s z e r i n t az u t o l s ó e r d é l y i országgyűlés elfogadása á l t a l Magyarországgal 
t e l j e s e n egyesül t és még azon évben egybegyűlt országgyűlésen már képv i -
se lve v o l t — Erdé ly úgy nem különben a szent korona egyéb tar tományai és 
országai nevezetesen Horvátország, a ha tá rv idékek , csajkások ke rü l e te a 
Fiume né lkü l lenne összejövendő, te l j esnek e l nem i s m e r h e t i . " 1 ' 1 
Még ugyanezen nap dé lu tán ján a központ i választmány i s ü l é s t t a r t o t t , 
ahol b izo t tságoka t á l l í t o t t f e l a vá lasztók össze í rására , mindegyik ke rü -
15 
le tbe egy háromtagú k ü l d ö t t s é g e t pó t tagga l . 
A tanácskozás további szakaszában k i d e r ü l t , hogy ide i s e l j u t o t t a k a 
képv ise lő u t a s í t á s ügye m i a t t i országos v i t a h u l l á m a i . ^ Az ülésen 
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f e l s z ó l a l t Maár János pes t i ügyvéd i s , ak i i nd í t ványoz ta , hogy az ország-
gyű lés i képv ise lőke t a megye lássa el u t as í t ásokka l . Az ind í tvány e l l e n 
t i l t a k o z ó Almásy Pál s z e r i n t a követek u tas í tása e l l e n k e z i k az 1040-as 
törvényekkel . Érve lését a többség e l f o g a d t a , s Maár j a v a s l a t á t további 
v i t a né l kü l e l v e t e t t e . Megjegyzendő v i s z o n t , hogy az "Eg r i É r t e s í t ő " Maár 
ind í t ványá t p á r t o l t a , méghozzá igen l e l kesen , e g y ú t t a l e l í t é l ő e n szó lva 
Borsod vármegye u t a s í t á s t p á r t o l ó h a t á r o z a t á r ó i . ^ 
A lap s z e r i n t az 1848-as törvények sehol sem mondják k i , hogy a köve-
tek ne u tas í t tassanak , és mert "az országgyűlés többségének olyan m o r á l i s 
e re je van, hogy mint mondá, egy képv ise lő sem nem merhet e l l ene menni 
vagy tévedhet f é l r e , ép ezér t l á t j u k szükségét az u tas í tásoknak , hogy 
k ü l d ö t t ezekre támaszkodva kö te lességérze tbő l merjen a többség és a k a r -
zat tapsa e l l e n i s n y i l a t k o z n i , és kü ldő inek nyugodtan megfonto l t akara-
t á t k imondan i . " 1 8 
Viszont sokkal később u g y a n i t t kapot t he lye t Kovách Lász ló megyei f ő -
jegyző t o l l á b ó l egy c i kksoroza t a közelgő vá lasz tások ró l . A szerző h i v a t -
koz ik az 1040-as országgyűlésre, ahol a képviselőknek nnm v o l t u t a s í t á -
suk, és mégis tud ták , hogy mit k e l l tenniük. Ezér t k e l l "vá lasztanunk 
f ö l t é t l e n bizalmunkat megérdemlő, közel ismerésben részesü lő Imn f i aka t 
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k é p v i s e l ő ü l " . E f e j t e g e t é s é t f o l y t a t ó , "A p o l i t i k a i h i t v a l l á s " c . 
cikkében k i f e j t i , hogy "n incs szükség p o l i t i k a i h i t v a l l á s r a , mert hazánk-
ban mindenki egyet követ — legalább azokat , a k i t a nép vá lasz tan i f og , 20 
mind ezen v a l l á s t köve t i k : szabad Magyarország". Az 1061-es országgyű-
lés alkotmányos és koronázó l esz , ezér t a képv ise lőkre nagy és nehéz f e l -
adat. j e l e n t k e z i k . I t t e lő té rbe kerülnek a képv ise lők t u l a j donsága i . Ezér t 
kor teskedni k e l l ! - - marxija k i "Kor teskedésrő l " c . í rásában — , s ennek a 
lényege a nyi lvánosság legyen, " . . . amely a f ö i l é p ő k r e kimondja az i g e n t 
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vagy a nemet." 
Március e l e j é n ú j szakaszáloz e r t a v á l a s z t á s i e l ő k é s z ü l e t , f e l l é p t e k 
a képv ise lők , szervezték táboruka t , i smer te t ték programjukat . Minden me-
gye i képv ise lő ragaszkodott az iB48-as törvények maradéktalan l i e l y r e á l l í -
tásásboz. A képv ise lők k i i n d u l ó p o n t j a Te lek i László abonyi v á i a s z t ó i -2? nak elmondott beszéde v o l t . 
A megye legismertebb k é p v i s e l ő i : Csiky Sándor Eger város f ő b í r á -
23 2 A j a , Kovách László vámosgyörki f ö l d b i r t o k o s , a megye f ő j e g y z ő j e / 
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25 Németh A lber t hevesi b i r t o k o s , Szapáry Gyula gróf a l i s p á n , és Pap 
27 
Pál kápolnai b i r t o k o s nemes i s . ' Azonban a közvélemény o ly súlyos vá-
dakkal - - s ikkasz tás — i l l e t t e Pap P á l t , ltogy kényte len v o l t v i s sza lop -
n i . ünmagát t i s z t á z n i kívánva a megye közgyűléséhez f o r d u l t . Kérelmében 
az á l l í t j a , hogy az á l t a l a f e l v e t t 5000 Ft az ő kormánybiz tos i i l l e tménye 
v o l t . Kér i tehát a b i zo t tmány t , iiogy á r ta t lansága b izonyí tásához "a megye 20 
e r k ö l c s i eszközöket nek i nyú j t an i mé l tóz tassék" . A megye bizottmánya 
a február 2 0 - i ülésén k i a d o t t végzésében k i j e l e n t i , hogy "Pap Pál e l l e n 
hasonló mé l ta t l an vádaknak létezése ke l l eme t l enü l é r i n t i a megye közönsé-
gé t , . . . és a folyamodó magaviselete minden fogáson f e l ü l i n e k l á t -
29 
s z i k . " Azonban a k i a d o t t e r k ö l c s i igazo lás sem mentet te meg a derék 
h a z a f i t a p o l i t i k a i b u k á s t ó l , minthogy a h í resz te lések továbbra i s t a r -
t o t t á k magukat."'0 He lye t te e lőbb i e l l e n f e l e , Babies János i n d u l t . ' ^ 
Míg a ko r teshad já ra t t a r t o t t , közben március e lső hetében megalakí-
t o t t á k a vá lasz tóke rü le tek b i z o t t s á g a i t , k inevezték az elnöküket és a 32 
jegyzőket , ahogy az 1848. V. t c . 26. §-a i n t ézked i k . A vá lasz tóke rü -
le tek e lnökei és jegyző i adták a szavazatszedő bizot tmány magját . A t ö r -
vény s z e r i n t azon vá lasz tók mindegyike, ak ik országgyűlés i követe t a j án -
l o t t a k , a helyszínen j e l e n lévő vá lasz tók közül két egyént megnevez, s az 
ekképpen a j á n l o t t egyének az e lnökke l és a szavazat n é l k ü l j e l e n lévő 
jegyzővel együt t képezik a szavazatszedő vá lasztmányt . 
I l y e n előzmények után érkezet t e l március 12-e, a szavazás nap ja . A 
megyében v iszony lag békésen ment végbe a képv ise lők megválasztása, k ivéve 
a t iszanánai v á l a s z t ó k e r ü l e t e t , ahol igen súlyos zavargásokra ragad ta t ták 
magukat az egybegyűl tek. 
Március 12-én Tiszanánán, a vá lasz tóke rü le t központ jában több személy 
garázdá lkodot t , nagyrészt i t t a s á l l apo tban , szidalmazva a v á l a s z t ó k a t , 33 
f ő l e g Szathmáry K i r á l y La jos ra szavazókat bántalmazták. 
A Németh A l b e r t táborába tar tozók közü l Balogh György, Nagy János kő-
ve l dobálóztak, Prokai Péter puskával r á l ő t t a po rosz ló i református se-
gédle lkészre. Több szavazónak lever ték a k a l a p j á t "és megölésükkel fenye-
g e t ő z t e k " . 3 4 
Szabó Áron esküdtet megfenyegették, mikor közbe akar t l é p n i . Horváth 
Béla jegyző a sér tegetések hatására abbahagyta a jegyzőkönyv vezeté-
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Lipcsey Péter szo lgab í ró nem avatkozot t közbe, h ivatkozva a r r a , hogy 
csak négy fegyveres hadnagya vo l t . ^ f > 
Szathmáry K i r á l y Lajos s z e r i n t a szekerét neg akarták á l l í t a n i a köm-
l e i lakosok, és meg akarták támadni .^ ' 
A nyomozás k i d e r í t e t t e , hogy ak i meg akar ta ö l n i Szathmáry K i r á l y La-
j o s t , az Kobolák Lőr inc 84 éves kömlei lakos, ak i nem j á r szavazn i . " ^ 
A besenyöte lk i lakosok több komié i t megvertek, így Nagy Gábort, Kon-
dás Andrást és másokat. A s é r t e t t e k az ü t l egeke t v isszaadták a besenyei-
39 
eknek, sőt a vá lasztás egész lietében sz i n te egy fo ly tában verekedtek. 
Szabó Fr igyes csendbiztos nem avatkozot t be, á l l í t ó l a g neki sem v o l t 
fegyveres hadnagya4u és csak a vá lasz tás után l é p e t t f e l , mert a bese-
nyeiek megtámadták Goth Anta l házát , amit - - e lő re é r tesü lvén a d o l o g r ó l 
— rokonaival megvédet t / ' J V r a t a r i c s Lajos a l szo lgab í ró i s csak ekkor 
i n t ézkede t t , ezér t e l l ene külön panasszal i s vo l t ak a kömleiek 
Megá l l ap í t ha t j uk , hogy f e l f o k o z o t t légkörben z a j l o t t le a t i szanána i 
követvá lasztás. Tömegverekedésig f a j u l ó összecsapások, a t t r o c i t á s i s j e -
l ez te , hogy "mi lyen széles körben és mélyen érezték át a választások po-
l i t i k a i j e len tőségé t " — amint azt a korszak j e l e s monográfusa í r j a . ^ 
A választáson f o l y t e bor és a kor teskedés, ezek és a "program" h a t á -
sára vá lasz to t t ák meg szavazattöbbséggel Németh A l b e r t e t , ^ akinek h í -
ve i f i z i k a i l a g i s erősebbek v o l t a k . A negye más he lye in az em l í t e t t ekhez 
hasonló a t t r o c i t á s nem v o l t . 
A pé te rvásár i ke rü le tben e lőször gróf Keg lev ich Bélá t v á l a s z t o t t á k 
meg, de ő a Torna megyei vá lasz tás t fogadta e l . A pótvá lasz táson k e r ü l t 
helyére családjának másik t a g j a . 
A negye két városában (amely két kü lön v á l a s z t á s i k e r ü l e t e t a l k o t o t t ) 
Egerben és Gyöngyösön március 14-én v o l t a vá lasz tás . Egerben a b i z o t t -
mány elnöke Nánássy Mihály v o l t . Képv ise lőségér t küzdöt tek Csiky Sándor 
és Alexy Mihály — az é r sek i uradalom ügyvédje — , de l á t va Csiky népsze-
rűségét , v i s s z a l é p e t t , így egyhangúlag l e t t vá lasz tva a város v o l t 48-
as követe. A gyöngyösi szavazatszedő b i z o t t s á g elnöke Makovszky A n t a i , 
jegyzője Medveczky Anta l v o l t . Két j e l ö l t v o l t : gróf Almássy György és 
Isaák László főszo lgab í ró . Almássy György 510 szavazatot k a p o t t , míg I s a -
ák László 150-et . 
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A megye képv i se lő i l e t t e k : 
Kerü le t J e l ö l t A vá lasz tás ntídja 
Szolnok 
Mezőtúr 
Abádszalók 
Tiszanána 
Kápolna 
Gyöngyöspata 
Fügéd 
Pétervására 
gróf Szapáry Gyula 
Pétery Káro ly 
Borbély Mik lós 
Németh A l b e r t 
Babies János 
Kovách Lász ló 
Almásy Sándor 
gróf Keg lev ich Gyula 
egyhangúlag negválasztva 
egyhangúlag negválasztva 
szótöbbséggel megválasztva 
Lipcsey Imre másodalispán 
e l lenében 
szótöbbséggel megválasztva 
Szathmáry László e l lenében 
egyhangúlag megválasztva 
egyhangúlag megválasztva 
egyhangúlag megválasztva 
egyhangúlag megválasztva 
Az országgyűlés i képv ise lőke t v i zsgá lva m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy mint 
45 
cseppben a tenger tük röződ ik az országos á t l a g . A vezetés s z i l á r d a n a 
v o l t nemesség kezében maradt. A képv ise lők közö t t két a r i s z t o k r a t a van, 
akik hatalmas b i r t o k k a l rendelkeztek a vármegyében. A több i képv i se lő j ó -
módú középbi r tokos nemes és csak egy "po lgá r " van, Csiky Sándor, i gaz , 
hogy ö i s oemes, de nem anny i ra vagyonos. 
A képv ise lők zöme most kapcso lódot t be a p o l i t i k a i é le tbe — csak 
ke t ten vet tek rész t az 1840-as országgyűlésen —, ez a vá lasz tás v o l t a 
debütálásuk. Összevetve az 1865-ös vá lasz tásokka l , az e l t é r é s cseké ly : 
ú j r a ugyanazok lesznek a képv ise lők , a dualizmus e lső év t i zede iben i s ők 
szabják meg szűkebb íiazájuk p o l i t i k á j á t . ^ 
A képv ise lővá lasz tások befejezése után rögtön kérvények, folyamodvá-
nyok özöne áradt a megyei bizottmányhoz a botrányos t i szanána i vá lasz tás 
m i a t t . A beadott panaszokat a vármegye közgyűlése megtárgya l ta , s úgy 
n 47 d ö n t ö t t , hogy a "vá lasz tás érvényessége f ö l ö t t ha tározn i n i cs joga , de 
a rendzavarást k i v i z s g á l j a , mint ekkor ezt a központ i választmány i s k é r -
öfl 
te á t i r a tában . A t i szanána i t ö r t é n t e k k i v i zsgá lásá ra egy b i z o t t s á g o t 
49 
nevezet t k i Halasy Kázmér e l n ö k l e t é v e l . 
A nánai vá lasz tás körülményeinek k i v i zsgá lásá ra a l a k u l t b i z o t t s á g a 
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közgyűlés után megkezdte működését. A b i z o t t s á g t a g j a i v a l t a k nz elnökön 
k í v ü l l_050nczy La jos, Már ton f fy An ta l , Majz ik V i k t o r f őszo lgab í ró és Hor-
kay Lajos " r e n d s z e r i n t i " esküdt . A he l ysz ín re k i s z á l l ó k ü l d ö t t s é g március 
hónap végéig l e f o l y t a t t a a v i z s g á l a t o t , tanókat h a l l g a t o t t k i , és r e -
kons t ruá l t a az eseményeket./'1' A v i z s g á l a t o t végző k ü l d ö t t s é g "vagyon és 
személybiztonság h e l y r e á l l í t v á n , a népet Komlón, Besenyőn és IJánán egybe-
h í v a t t a , és f e l h í v t a őket a haza j e l e n l e g i vá l tságos ide jében minden gyű-
l ö l t s é g e t és i nge rü l t sége t ke rü l j enek , és a t es t vé r i ség eszméjét t a r t s á k 
„ 5 1 
szem e l ő t t . Ennek meg i s l e t t a következménye, mert már este a köm-
l e i lakosok és a besenyeiek a " t e s t v é r i s é g és egyetér tés áldomásainak po-
52 
harát együt t ü r í t e t t é k " . 
Az el lentmondó val lomásokból számunkra csak az b i z t o s , hogy a dolgok 
semmiképpen sem vo l tak rendben. A megyéliez tö r ténő folyamodással párhuza-
mosan az országgyűléshez i s e l j u t t a t t á k kérvényüket a p o l i t i k a i l a g i s 
megvert f é l p á r t h í v e i , minthogy a választások érvényessége f e l e t t csak a 
parlament dönthet . A beadványban kérésüket Szathmáry p á r t h í v e i mind t a r -53 
t a l m i , mind formai h ivatkozásokkal a lá támasz to t ták . 
Az országgyűlés i házszabályok 9. pont ja értelmében k i f ogás n é l k ü l i 
választásnak t e k i n t e t i k , melynek vá lasz tás i jegyzőkönyve rendben van, s 
amely i r á n t panasz beadva n i n c s . ' 1 t ud juk , hogy e f e l t é t e l e k n e k nem f e -
l e l t meg Németh A lbe r t képviselősége. Ugyanis Horváth Béla, a vá lasz tóke-
r ü l e t szavazatszedő b izot tságának az í rnoka , a ta rnaszen tmik lós i b í r ó 
fenyegetésére (hegy " k i t é p i a s z a k á l l á t " ) s i e t v e e l t á v o z o t t , s l gy a 5 5 
jegyzőkönyv vezetése fé lbemaradt . 
Az országgyűlés csak á p r i l i s 19-én f og lakozo t t e lőször a t i szanána i 
üggyel , kinevezve Horváth Döme k é p v i s e l ő t a v i z s g á l a t l e f o l y t a t á s á r a , 6 
addig i s Németh A lber t " tagság i jogainak o s z t á l y i l a g i s k í ván t f e n n t a r t á -
sa m e l l e t t " rész t vehet a képvise lőház munká jában.^ Horváth Döme a 
kü lde tésé rő l készü l t j e l e n t é s t csak az országgyűlés f e l o s z l a t á s a e l ő t t i 5 3 
napon, augusztus 21-én i s m e r t e t t e / E l ő t e r j e s z t é s é t a képv ise lők e l f o -
gadták, s így Németh A lbe r t rregválasztását törvényesnek ismerték e l . K r i -
t i kakén t k e l l megjegyezni, Imgy Horváth ténykedése lényegében csak formai 
gesztus v o l t , o b j e k t í v t é n y f e l t á r á s r a több szempontban sem t ö r e k e d e t t . 
Leginkább a z é r t , mert c é l j a nem i s a v i z s g á l a t , hanem Németh képv i se lősé -
gének megtartása v o l t . 
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Ezzel végére értünk a 40 utáni korszak első vá lasz tásá ré i va ló össze-
fog la lásnak. M e g á l l a p í t h a t j u k , hogy ez az esemény igen szembetűnően h o r -
dozta ragán az átmenetiség j e l e i t , a p o l i t i k u s o k eszköztára iban mind esz-
mei, mind g y a k o r l a t i t é ren egyaránt k imuta thatók az átmenetiség vonásai . 
Ami a választásokban f i gye lemre mél tó, ez egy sa já tos prognózis : e l ő reve -
t í t i ugyanis a hevesi p o l i t i k a későbbi szakaszának s z i n t e minden j e l l e g -
zetességét, p o l i t i k a i p á r t á l l á s , erőv iszonyok, e lvek és eszközök te rén 
egyaránt. 
J e g y z e t e k 
(Részlet a "Közigazgatás és p o l i t i k a i viszonyok Heves-Külső-Szolnok vá r -
megyében 1860-1861" c . tanulmányból) 
A j e l e n tanulmány e l k é s z í t é s é t több tényező igen nehézzé t e t t e . Az aka-
dályok sorában e lsőként k e l l e m l í t e n i , hogy a ku ta tás tá rgyáu l szo lgá ló 
korszakból csak igen kevés fo r rás maradt fenn, nem u to l só sorban a z é r t , 
mivel az 1849- tő l 1867- ig t e r j e d ő idők anyagát Orosz Ernő l e v é l t á r o s — 
gyaníthatóan hátsó szándéktó l i s vezére lve - - ké tszer i s á t s e l e j t e z t e , s 
mint d r . Soós Imre í r j a : "Évrő l évre csak egy csomót hagyva meg, f ő l e g 
j o g i vonatkozásűakat." ( L e v é l t á r i A l a p l e l t á r , 1963. 101.) A j e l en tősen 
megcsonkítot t i ra tanyag m i a t t használható fo r ráskén t j ó r é s z t csak a köz-
gyű lés i jegyzőkönyvek, az a l i s p á n i i r a t o k és az Eg r i É r t e s í t ő címet v i s e -
lő h í r l a p egyes számai s z o l g á l t a k . Végül sz in tén k u t a t á s g á t l ó tényezőként 
k e l l s zó ln i a r r ó l i s , hogy a v i z s g á l t i d ő r ő l mindmáig nem készü l t monog-
r á f i a , sőt még á t fogó igénnyel f e l l é p ő tanulmány sem. Je l lemző, hogy a 
vármegye t ö r t é n e t é t megíró, az eseményekkel k o r t á r s Szederkényi Nándor i s 
csak mondatnyi t e r e t s z e n t e l nek i . 
1. Kónyi I I . 493. 
2. Kgy. j k v . 22/1061. 
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3. Berzeviczy A l b e r t : Az abszolut izmus kora Magyarországon 1849 — 1865. 
I - I V . Bp, 1925 — 1937. I I I . 147 — 150. ( továbbiakban: Berzev iczy) 
4. A tanácskozást do lgozta f e l Thewrek-Pallaghy A t t i l a : Esztergomi Ta-
nácskormány 1860-ban. Op. 1925. A műben e m l í t i , Irigy gróf Szapáry 
Gyula i s rész t v e t t a tanácskozáson. Köz l i s zá l l á she l yé t és vendég-
l á t ó j á t i s . I . m. 23. 
5. Berzeviczy i . m. I I I . 147—150. 
6. Kgy. j k v . 153/1861. 
7. Kgy. j k v . 140/1061. 
8. Kgy. j k v . 142/1861. 
9. Kgy. j k v . 141/1861. 
10. Kgy. j k v . 147/1061. 
11. Kgy. j k v . - e k és A l i s p á n i I r . a lap ján ö s s z e á l l í t v a . 
12. Kgy. j k v . - e k a lap ján ö s s z e á l l í t v a . 
13. Kgy. j<v . 153/1061. 
14. Kgy. j k v . 154/1861. 
15. A l i spán i I r . 136/1061. 
16. P. N. 1861. márc. 12 . , 14. , 15 . , 17 . , 19. , ápr . 11. 
Vö. Szabad György : Forradalom és kiegyezés vá laszú t j án 1060—1061. 
Bp. 1967. 246—248. 
( továbbiakban: Szabad) 
17. Kgy. j k v . 341/1861. 
18. E. É. 1861. 10. sz. márc. 17. 
19. E. É. 1861. 4. sz. f eb r . 2. 
20. E. É. 1861. 5. sz. f eb r . 10. 
21. E. É. 1861. 6. sz. f e b r . 17. 
22. A képv i se lő i a g i t á c i ő r ó l í rásos emlék nem maradt, így s z i n t e l e h e t e t -
len a képviselők é r v e l é s i rendszerének, a választóknak t e t t í g é r e t e i k 
h i t e l e s f e l t á r á s a . I t t leginkább csak az analógia módszerével é lhe-
tünk , azaz országgyűlés i ténykedésükből vonhatunk le köve tkez te tés t a 
fen t e m l í t e t t e k r e . 
23. Csiky Sándor e g r i születésű ügyvéd, aki korán bekapcsolódot t városa 
p o l i t i k a i é l e t b e , 1840-ban a város k é p v i s e l ő j e . A szabadságharc buká-
sa után h a l á l r a í t é l t é k , de kegyelemből 6 év i várfogságra v á l t o z t a t -
t ák . I860, novemberétől Eger f ő b í r á j a . 
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24. Kovách László vámosgyörki f ö l d b i r t o k o s , j o g i tanulmányokat f o l y t a t o t t , 
a szabadságharcban századosi rangot é r t e l . Az önkényuralom időszaká-
ban b i r tokán gazdá lkod ik , 1858-ban a l a p í t o t t a meg a Heves megyei gaz-
dasági egyesü le te t . I860 decemberétől a negye fő jegyző je . 
25. Németh A lber t heves i 200 holdas b i r t o k o s , ak i Keglevich Mik lós o lda-
lán kapcsolódot t be a re fo rmkor i negyei közé le tbe. 1044-ben szo lgab í -
ró l e t t , 1848-ban országgyűlés i képviselővé v á l a s z t o t t á k , i t t a szé l -
ső balhoz t a r t o z o t t . A lionvédseregben őrnagyi rangot k a p o t t . V i lágos 
után besorozták, később b i r t o k á n gazdá lkodot t . 
26. Gróf Szapáry Gyula a megye e lső a l i spán ja 1032-ben s z ü l e t e t t . 24 éves 
korában a l a p í t o t t a meg a Külső-Szolnok vármegye — ahol uradalmai 
vo l t ak — gazdasági egyesü le té t . A megye v i s s z a á l l í t á s a k o r v á l a s z t j á k 
meg t i s z t é b e . 
27. Képviselőként i n d u l t Pap Pál kápolnai b i r t o k o s nemes, ak i 1040-ban a 
kápo lna i k e r ü l e t képv i se lő je v o l t és rész t v e t t a szabadságharcban, 
mint k inevezet t kormánybiztos. 
28. A l i spán i í r . 254/1061. 
29. Kgy. j k v . 160/1061. 
30. Előzménye v o l t , hogy ő v o l t az, aki leghangosabban k ö v e t e l t e Eerencz 
József közpolgárrá való degradá lását , s véleményét k e r e s z t ü l i s v i t t e 
a f eb ruá r i közgyűlésen. 
31. Babies János j og taná r v o l t 1048 e l ő t t , 1040-ban pedig küznkta tás 1 mi-
n i s z t e r i t i t k á r , 1051- tő l v e r p e l é t i plébános. 
32. E. É. 1861. B. sz. márc. 3. 
33. Szirmay Is tván vallomása 35/654. vö. 50. j egyze t ; 
Szunyovszky Mihály n y i l a t k o z a t a 40/654. 
Vallomások 70—01/654. 
34. Tanúvallomások 35—37/654. 
35. Vallomások 36—37/654. 
36. Vallomása 45/654. 
37. Vallomása 63/654. 
38. Kömlei lakosok va l lomásai 65—67/654. 
39. Tanúvallomások 5—B/654. 
40. Ny i la tkoza ta 15/654. 
41. Tanúvallomások 10 —14/654. 
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42. Ny i la tkoza ta 14/654. 
43. Szabad i . m. 415. 
44. A t i szanána i verekedésen k í v ü l súlyos a t t r o c i t á s o k r a , verekedések-
re k e r ü l t sor országosan i s . 
45. Az 1861-ben megválasztot t képv ise lők közö t t v o l t 42 mágnás (29 gróf 
és 13 báró) vagyis a 315 képv ise lő 13,3 h-a a r i s z t o k r a t a , míg 200 
képv ise lő (60 %) b i r t okos nemes, és még 3 h b i r t o k t a l a n nemest i de -
számítva az országgyűlésen még 80 V b a n a rendi elem dominá l t . A 
fennmaradó 20 V b ó l pedig 12 % nemzetiségi képv ise lő v o l t . 
46. Neves vármegye országgyűlés i k é p v i s e l ő i 1040-, 1061- és 1065-i vá-
lasztásokon: 
Kerü le t 1848 1061 1065 
Szolnok Graef.1 József gró f Szapáry Gyula gróf Szapáry Gyula 
Mezőtúr Borbély Lajos Pétery Károly Pétery Káro ly 
Abádszalók Bereczky András Borbély Mik lós Borbély Mik lós 
Tiszanána Németh A lbe r t Németh A lbe r t üobóczky Ignác 
Kápolna Pap Pál Babies János Pap Pál 
Fügéd Puky Mik lós Almásy Sándor Almásy Sándor 
Gyöngyöspata Horváth Mihály Kovách László Kovách Lász ló 
Pétervására f e j é r Lajos gróf Keglev ic l i Gyula Nánásy Ignác 
Gyöngyös Almásy Pál gróf Almássy György gróf Almássy György 
Eger Csiky Sándor Csiky Sándor Csiky Sándor 
47. Kgy. j k v . 
48. Kgy. j k v . 
352/1861. 
386/1861. 
49. Kgy. j k v . 352/1061. 
50. A l i s p á n i í r . 654/1061. A b i z o t t s á g 94 személyt h a l l g a t o t t meg, i l l e t -
ve k é r t í r á s b e l i n y i l a t k o z a t o t . 
51. A l i spán i í r . 564/1061. 
52. Uo. 
53. K. L . 61/111. 18 . , 552. 
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54. Ogy. Kép. N. I . 4. 
55. A l i spán i I r . 540/1861. 
56. Ogy. Kép. N. I . 21. 
57. Ogy. Kép. I r . Jegyzőkönyv VT. i i lés 6. sz. 
58. Ogy. Kép. I r . Jegyzőkönyv LXXV. ülés 513. sz. 
F o r r á s o k 
1. A l i spán i I r . Heves-Külső-Szolnok vármegye Al ispánjának I r a t a i 
1861. Heves Megyei Levé l tá r 
2. E. É. Eg r i É r t e s í t ő 1060., 1861. 
3. K. L . Képviselőházi és nemzetgyűlési Levé l tá r Országos Levé l t á r 
4. Kónyi Deák Ferenc beszédei. K i a d j a : Könyi Manó 
2. k iad . I - V I I . Dp. 1903. 
5. Kgy. j k v . Heves-Külső-Szolnok vármegye közgyűlésének 
jegyzőkönyve 1061. Heves Megyei Levé l tá r 
6. P. N. P e s t i Napló I 8 6 0 . , 1861. 
7. Ogy. Kép. N. Az 1861. év i á p r i l i s 2-án Pesten egybegyűlt 
Országgyűlés Képviselőházának Napló ja . 
Pest , 1861. 
8. Ogy. Kép. I r . Az 1861. év i á p r i l i s 2-án Pesten egybegyűlt 
Országgyűlés Képviselőtlázának Irományai. 
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РЕЗЮМЕ: (Парламентские выборы в области Хевеш -Кюлыиё-Сольнок в 1860—61 
годах) Очерк является частью одной более обширной работы, разбирающей 
управление и политику областной конституционной жизни, восстановленной в 
1860-61 годах. 
В это время огромное значение придавалось парламентским выборам. 
В данной статье описывается, в какой атмосфере проходили выборы в об-
ласти Хевеш-Кюлию-Солнок с историко- политической точки зрения. 
